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Проблеми енергозбереження та підвищення ефективності експлуатації промислового обладнання стають дедалі нагальнішими. Це стосується і обладнання ГЕС України. Крім власне турбоагрегатів, надійність та ефективність роботи ГЕС у цілому не в останню чергу залежить від систем їх охолодження, безперебійну та ефективну роботу яких у свою чергу забезпечують осьові компресори. Саме ці компресори, розроблені 50 років тому і встановлені свого часу на ГЕС при запуску їх у роботу, звертають на себе увагу з точки зору енергозбереження, оскільки при їх проектуванні не враховувалися сучасні досягнення газодинаміки та аерогідромеханіки, не використовувалися можливості сучасних потужних програмних обчислювальних комплексів. Крім того, з’явилися нові надійні енергозберігаючі електродвигуни, використання яких дозволить не тільки економити на спожитій електроенергії, але й підвищити надійність компресорних агрегатів. Свого часу концерном «Укрросметал» було розроблено та виготовлено компресор нового покоління, який мав прийти на заміну встановленим на ГЕС. Два роки успішної експлуатації підтвердили його надійність. Постала задача довести його ефективність та економічність. Саме ця проблема й вирішувалася у даній роботі. 
У процесі роботи розроблено програму та методику зняття експлуатаційних характеристик осьових компресорів в умовах їх експлуатації і проведено зняття та порівняння експлуатаційних характеристик осьових компресорів, встановлених на Київській та Канівській ГЕС при запуску їх у роботу, та компресора нового покоління. За результатами порівняння отриманих характеристик розроблено експертний висновок з аналізом аеродинамічних характеристик течії у проточній частині компресорів, їх вібраційних характеристик та економічності.
Отримані результати дозволили зробити загальний висновок: компресор нового покоління завдяки застосуванню просторового профілювання лопаток робочого колеса має суттєві переваги перед раніше встановленими на ГЕС за аеродинамічними характеристиками течії у їх проточній частині, забезпечуючи в більших обсягах та більш рівномірне проходження повітря через теплообмінник, а значить і його більшу ефективність. Аналіз показників вібрації компресорів також свідчить про незаперечну перевагу нового компресора над дослідженими зразками старих: рівні вібрації на них по всіх точках замірів у 2 – 4 рази нижчі. Корисна потужність, обрахована за результатами аеродинамічних досліджень, при розрахунку ККД забезпечує перевагу новому агрегату близько 2%.


